宏观经济政策应增强企业有效生产力 by 林民书
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全国 4 10 0 多万
纺锭有 1 4/ 是需要淘汰的落后设备
,












机械产品达到 目前世界水平的只占 5 %
,







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正如供应学派 的代表者 之一 吉尔德 指 出































































































































19 7 5 年版
,






4 2 4 页
。



















































19 8 5 年版
,
第 3 8 9 页
。
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